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序章   
「現代社会と私たち」pp.5-8 
 




































































































第 4章「日本の地理と歴史」pp.69-115   
4．世界の中の日本 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































An Analysis of the Textbook for Special Needs Schools “Useful for Everyday living” (Ⅲ): 

















　　 This research  is  the preliminary study to aim at educational new creation especially which are  the 
mission of the special support education, “everyone can know and everyone can learn.” to restore an idea of 
the original education. In this research failure is in the educational state everyone has, not only the child who 









of  clear  images  (tables  and diagrams).  Second,  in  terms  of  determinism,  concrete  actions  can  involve 
facilitating the prediction of next steps in learning. Third, perceptional action coupling could provide a deeper 
understanding of  the purpose of  the  systems and mechanisms,  and could  foster hypotheses about  their 
applications in daily life.
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